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Temat serwisów i  narzędzi  internetowych w kontekście bibliotek  i  bibliotekarzy był  już
poruszany  na  łamach  „Biuletynu  EBIB”  kilkukrotnie.  W  2007  r.  bogactwu  technologii
dostępnych  dla  użytkowników  sieci  poświęcono  dwa  numery.  W  numerze  85
zainteresowano  się  przede  wszystkim  komunikatorami  internetowymi  i  serwisem
YouTube1. Trzy miesiące później numer 88 dedykowano blogosferze2. Na łamach naszego
czasopisma nie zapomnieliśmy, że wszystkie te narzędzia są częścią Sieci 2.0 (Web 2.0)
i dlatego w 2012 r. poświęcono jej cały numer (129)3.  W bieżącym numerze „Biuletynu
EBIB” zapraszamy ponownie do podróży po zasobach internetu – tym razem skupiając
uwagę  na  problematyce  mediów  społecznościowych  i  ich  roli  w  działalności  bibliotek
i bibliotekarzy.
Media  społecznościowe na dobre  już  zagościły  w naszym życiu  – zadomowiły  się  na
naszych  komputerach,  laptopach,  tabletach,  telefonach…  i  praktycznie  w  każdym
aspekcie naszej codzienności. Czy w równym stopniu media społecznościowe stały się już
integralną częścią codziennej działalności bibliotek i bibliotekarzy? Szukając odpowiedzi
na to  pytanie,  Bożena Boryczka bierze pod lupę biblioteki  pedagogiczne,  a  Katarzyna
Puksza  i  Ewa  Witkowska  analizują  wizerunek  Biblioteki  Uniwersyteckiej  im.  Jerzego
Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych. Honorata Wolna i Beata Demby
przyglądają  się  poczynaniom  bibliotekarzy  i  bibliotek  w serwisie  Instagram.  Aldona
Zawałkiewicz  podejmuje  rozważania  o  obecnej  kondycji  bibliotekarskiej  blogosfery,
a Maria Miller-Jankowska, Iwona Moroń-Chmielarska i Agnieszka Nejman podsumowują
dekadę  istnienia  bloga  Biblioteki  Głównej  Politechniki  Warszawskiej  i  jego  rolę
w działalności  informacyjnej  tej  biblioteki.  Publikujemy  również  tłumaczenie  artykułu
dwojga naukowców z Wielkiej Brytanii, dr Yimei Zhu i dr. Kingsleya Purdama, w którym
prezentują  wyniki  badania  ankietowego  dotyczącego  wykorzystania  mediów
społecznościowych  w  procesie  komunikacji  naukowej,  przeprowadzonego  wśród
naukowców z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii.
Mamy  nadzieję,  że  lektura  lutowego  numeru  „Biuletynu  EBIB”  okaże  się  ciekawa
i inspirująca.
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